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Action du Mébendazole sur les Trichures parasites 
des ovins et du chien 
par J. GUILHON et R. BARNABÉ 
Parmi les multiples helminthes, qui vivent au détriment des 
.animaux et de l'homme, les Trichures ou Trichocéphales sont 
restés parmi les derniers à résister à l'action de la plupart des 
substances proposées pour lutter contre les Nématodes parasites 
du tube digestif et singulièrement du gros intestin. 
Depuis l'utilisation du thymol, de très nombreux corps appar­
tenant à des familles chimiques très différentes : méthyl-pen­
tynyl-phtalate de sodium (Phtalofyne), dérivés phénoliques, 
hydrocarbures saturés (tétrachlorure d'éthylène), thiazines 
{Phénothiazine), Pipéraziques, carbocyanines (Dithiazanine), 
arsenic (Diphétarsone), pyridine (Méthyridine), esters phospho­
riques (Néguvon, Dichlorvos) et enfin divers dérivés de l'imi­
dazole, ont été proposés pour lutter contre les Trichures avec 
.des fortunes diverses, ce qui ne pouvait manquer de susciter de 
nouvelles recherches pour tenter d'obtenir des anthelminthiques 
mieux tolérés et plus actifs. 
Un nouveau dérivé de l'imidazole : le Mébendazole (carbamate 
de méthyl et de 2 [5 (6) benzoyl] benzimidazole) nous ayant 
donné de bons résultats, à une dose unique relativement faible 
{30-35 mg/kg), contre les Strongylidés parasites des Equidés 
et des Ovins, nous avons également étudié ses possibilités d'action 
.contre les Trichures, hôtes trop fréquents du gros intestin du 
Chien et des Ovins. 
Les expériences entreprises ont été effectuées d'une part sur 
.des moutons infestés naturellement et d'autre part sur des chiens 
.artificiellement contaminés. 
Expériences sur les Ovins. 
12 moutons, dont deux témoins, éliminant régulièrement des 
œufs de Trichuris affinis dans leurs fèces, ont reçu, chaque 
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matin, à jeun, pendant 3 jours consécutifs, dans des capsules de 
gélatine, une dose de Mébendazole pur comprise entre 15 et 
50 mg/kg. 
Pendant la durée de l'expérience les animaux consommaient 
du foin de luzerne, de la paille et se désaltéraient avec l'eau du 
robinet. Des prélèvements d'excréments ont été effectués avant 
et après le traitement et 5 sujets, dont les 2 témoins, furent sacri­
fiés environ 15 jours après l'intervention thérapeutique. 
Les résultats recueillis, dans ces conditions expérimentales, 
sont rassemblés dans le tableau I, ci-contre. 
Ils montrent qu'après le traitement les œufs de Trichures 
disparaissent des fèces, hormis quelques rares exceptions (n °• 161, 
167 et 173), presque aussi rapidement que les œufs de Stron­
gylidés coexistents. 
Par ailleurs l'autopsie de trois sujets (n°• 166, 161 et 164) qui 
ont reçu respectivement, trois jours de suite, 15, 20 et 50 mg/kg 
de Mébendazole pur, n'a permis de trouver aucun Trichure vivant 
dans les dernières portions du tube digestif, alors que les deux 
témoins (n°• 155 et 159) en renfermaient respectivement 88 et 92, 
parfaitement vivants. 
Expérience sur les Chiens. 
Pour effectuer cette deuxième expenence, 11 chiens cr01ses, 
des deux sexes, âgés de 6 mois à 6 ans, pesant de 10 à 23 kg 
ont été utilisés. L'un d'entre eux, le plus âgé, s'était infesté 
spontanément ; les dix autres nés et élevés au laboratoire ont été 
contaminés, par voie orale, avec environ 4.500 œuf s embryonnés 
de Trichuris vulpis recueillis, antérieurement, dans les fèces 
d'un chien atteint de trichuriose chronique. 
Une semaine après l'apparition des œufs dans leurs fèces les 
chiens contaminés artificiellement (période prépatente : 10 à 
12 semaines) reçurent, par voie orale, chaque matin, à jeun, 
3 jours consécutifs, sauf le témoin et le sujet le plus âgé (n ° 10, 
200 mg trois jours de suite), une dose de Mébendazole en mélange 
à 10 p. 100 dans un excipient pulvérulent (sous forme de compri­
més), comprise entre 20 et 40 mg/kg. 
Les effets de l'anthelminthique ont été appréciés par des 
examens coproscopiques avant et après l'intervention thérapeu­
tique et par l'autopsie de plusieurs sujets. 
Les résultats obtenus, dans ces conditions expérimentales, 
sont groupés dans le tableau Il, ci-contre. 
TA.BLU.U I 
Moutons Dose Nombre d'amfs de Trichures et de Strongylidés par g de fèces 
Dose de totale Résultats principe de de 
Poids actif corps pur Avant Pendant le traitement Après le traitement l'autopsie No en kg mg/kg ad mi· le trai-nistrée tement 1er j 2e j 3e j 4e j 5e j 6e j 
2425 33,500 15 1.507,50 S= 40 40 0 0 0 0 0 non sacrifié 
T= 160 160 240 400 0 0 0 
166 38,500 15 1.732,50 s 160 40 40 0 0 0 0 aucun parasite 
T= 120 40 160 0 0 0 0 
161 16,500 20 990 s = 1.920 1.800 2.680 40 0 0 0 aucun parasite 
T= 120 200 280 240 80 120 0 n 0 
139 26 20 1.560 S= 40 40 0 0 0 0 0 non sacrifié Il: lil:: 
T= 150 40 440 120 0 0 0 c:: 
z 
2592 34,500 25 2.587,50 S= 160 40 0 0 0 0 0 -id. a 
T 240 280 280 160 0 0 0 > ...; 
160 39 30 3.510 s 80 40 40 0 0 0 0 -id.- ôz 
T 280 480 440 100 0 0 0 en 
170 25 30 2.350 S= 60 40 0 0 0 0 0 id.-
T= 200 260 160 180 0 0 0 
167 31 40 3.720 S= 440 400 280 80 0 0 0 -id.-
T 720 360 180 100 80 0 0 
173 20 40 2.400 s 80 40 0 0 0 0 0 -id. 
T 240 180 80 80 40 0 0 
164 24 50 3.600 s 80 40 0 0 0 0 0 aucun parasite 
T= 800 1.200 1.560 880 0 0 0 
159 29 Témoin T= 260 240 80 120 150 80 160 88 Trichures 
� 
vivants ..... 
155 22 Témoin T= 200 240 180 200 160 200 180 92 Trichures 
vivants 
TABLEAU II w 0 
t.,j 
Chiens Nombre d'œufs de Trichures 
Dose de Dose totale 
par g de fèces 
principe ingérée pendant après Je traitement Autopsies actif 
No Age Sexe Poids mg/kg en mg avant en kg 2e j 3e j 4e j 5e j se j 7e j 
1 11 mois l � 10 20 200 X 3 = 600 160 80 40 0 0 0 0 7 j après le traitement : = aucun parasite c::: 
� 
2 6 mois � 14 25 350 X 3 = 1.050 960 880 460 300 240 120 7 j après le traitement : � 
25 Trichures vivants � ;J 
3 6 mois � 12 25 300 X 3 = 900 880 640 320 280 160 80 40 non sacrifié t=' 
4 6 mois � 10,500 30 315 X 3 = 945 300 240 40 40 280 120 40 3 mois après le traite-
tr.I 
ment : aucun parasite � .. > 
5 6 mois � 11 30 330 X 3 = 990 280 200 60 80 160 80 0 non sacrifié n > t=' 
6 6 mois <! 12,500 30 375 X 3 = 1.025 320 260 160 120 80 40 0 non sacrifié tr.1-IC 
.. 
7 6 mois � 11 40 440 X 3 = 1.420 100 80 120 40 40 0 0 8 j après le traitement : tr.I 
aucun parasite 
8 6 mois � 10,500 40 420 X 3 = 1.260 120 80 60 80 40 0 0 non sacrifié 
9 6 mois � 12 40 480 X 3 = 1.440 160 120 160 40 40 0 0 non sacrifié 
10 6 ans <! 23 200 X 3 = 600 840 15 jours, puis 6 semaines non sacrifié 
après le traitement : aucun œuf 
11 6 mois c! 11 Témoin 400 360 40 280 120 200 180 52 Trichuris vulpis 
vivants 
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Il ressort de son examen que d'une part le nombre d'œufs 
observé dans les fèces des chiens avant le traitement était plutôt 
faible (160 à 320), hormis quelques exceptions (n°• 2, 3, 10), 
et que d'autre part le sujet n ° 2, le plus fortement infesté 
(960 œufs/g) était encore porteur de 25 Trichures bien vivants, 
7 jours après avoir reçu 3 doses quotidiennes de 350 mg de 
Mébendazole à 10 p. 100 (soit 25 mg/k). 
Si ces résultats paraissent assez proches de ceux qui ont 
été obtenus par J. VANDEPITTE et coll. (1972) puis par L. BRUMPT 
et coll. (1973) sur Trichuris trichiura parasite de l'homme, il y a 
lieu cependant de souligner que ces auteurs ont prescrit des doses 
nettement plus faibles que les nôtres de l'ordre de 200 mg par 
jour quels que soient l'âge et le poids des sujets (10 à 70 kg). 
Dans ces conditions si l'on rapporte au kilo de poids les quantités 
absorbées par les enfants on les adultes les doses sont comprises 
entre 3 mg/kg/j pour un adulte et 10 mg/kg/j pour un enfant. 
Enfin il semble que Trichuris affinis, hôte du gros intestin 
du mouton, soit plus sensible à l'action du Mébendazole que Tri­
churis vulpis parasite du chien. Cette apparente différence de 
réaction pourrait être rapportée soit à une disparité de sensibilité 
des deux espèces, soit peut-être à des modifications dissemblables 
subies par l'anthelminthique lors de sa dispersion dans l'orga­
nisme respectif des deux espèces animales, soit enfin à une action 
combinée des deux causes envisagées. 
CONCLUSION 
Les recherches effectuées pour tenter d'apprécier l'activité 
du Mébendazole pur ou en mélange à 10 p. 100 sur les Trichures 
des Ovins et du Chien permettent de conclure : 
1° que ce nouveau dérivé du Benzimidazole est doué de pro­
priétés trichuricides certaine� ; 
2° qu'il est capable d'éliminer Trichuris affinis du gros 
intestin du mouton, faiblement parasité, à la dose d'au moins 
15 mg/kg répétée trois jours de suite ; 
3 ° que son action est moins nette sur Trichuris vulpis même 
à des doses plus élevées ; 
4° que tous les animaux traités n'ont présenté aucune réaction 
générale ou locale pouvant être rapportée à l'action du Mében­
dazole pur ou administré, par voie orale, en mélange à 10 p. 1 OO. 
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